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Objetivo General
El objetivo del XVI Encuentro de Geó-
grafos de América Latina (EGAL-2017), 
es constituir un espacio y una platafor-
ma para los aportes de alto nivel teórico, 
científico y metodológico de las diversas 
geografías, necesarios para comprender 
la dinámica de los procesos políticos en 
el espacio-tiempo a través de la ciencia 
geográfica y el uso de la geoestrategia 
para la proyección espacial geopolítica a 
la escala de países, bloques económicos y 
regionales dentro de Latinoamérica.
Objetivos Específicos
Propiciar relaciones interdisciplina-a) 
rias entre los geógrafos latinoame-
ricanos, con la formación de redes 
virtuales de conocimiento, saberes y 
temáticas entre los diversos centros 
de investigación y enseñanza de La-
tinoamérica.
Integrar a la Geografía con otras dis-b) 
ciplinas en el debate epistemológico, 
a fin de tomar conciencia de su verda-
dero papel y buscar un Pensamiento 
Geográfico de Integración Latinoa-
mericana, convirtiendo al sujeto lati-
noamericano en objeto de estudio.
Desarrollar acciones de solidaridad c) 
entre los pueblos latinoamericanos, 
en la búsqueda de su identidad como 
región y estado nación, en el espacio-
tiempo de este sub continente.
Generar nuevas políticas, acuerdos, d) 
manifiestos para mejorar la calidad de 
la geografía en Latinoamérica.
Contenidos que se desarrollarán
El XVI Encuentro de Geógrafos de 
América Latina (EGAL 2017), pretende 
estimular la reflexión académica-geográfi-
ca, generando debate y análisis sobre los 
procesos y temas conceptuales específicos: 
globalización, geopolítica, seguridad, polí-
ticas socio ambientales, territoriales, cam-
bio climático, riesgo y desastres, dicoto-
mía ciudad-campo e integración regional, 
que se sintetizan en los ejes temáticos del 
evento, con los diversos enfoques teóricos-
metodológicos para difundir los trabajos 
al servicio de los pueblos latinoamerica-
nos. El idioma del evento será castellano, 
pudiendo realizar sus presentaciones en 
castellano y portugués. No se realizará tra-
ducción simultánea.
El evento está pensado para desarro-
llarse en torno a 12 ejes temáticos que se 
materializarán a partir de mesas de trabajo, 
donde se realizarán exposiciones y al fina-
lizar el evento se procederá a presentar la 
síntesis de cada mesa temática, a cargo del 
presidente o presidenta de cada mesa.
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Ejes temáticos
Epistemología, Teoría e Historia de la 5) 
Geografía.
Enseñanza y aprendizaje de la Geo-6) 
grafía.
Geografía Política, Globalización, In-7) 
tegración y Dinámicas Territoriales.
Gestión Territorial, Catastro, Políticas 8) 
Públicas y Desarrollo Sustentable.
Desarrollo Local, Geografía Econó-9) 
mica, Turismo y Actores Locales.
Geografía física, Recursos Naturales, 10) 
Manejo de Cuencas y Áreas Protegidas.
Espacios Rurales, Agricultura y Segu-11) 
ridad Alimentaria.
Metropolización, Sistemas Urbanos y 12) 
su Dinámica.
Población, Género e Identidad.13) 
Tecnologías de Información Geográ-14) 
fica, Cartografía, SIG, Teledetección 
e IDEs.
Vulnerabilidades, Gestión de Riesgos, 15) 
Problemática Ambiental y Cambio 
Climático.
Geografía Crítica Latinoamericana.16) 
Resúmenes
Los resúmenes deberán tener hasta • 
500 palabras. En el mismo se pre-
sentará la temática a desarrollar, los 
objetivos del trabajo, la metodología 
utilizada (si resulta pertinente) y los 
principales resultados o conclusiones. 
No se incluirán referencias bibliográ-
ficas ni figuras.
En la parte superior deberá incluirse • 
el título del trabajo MAYÚSCULAS.
El RESUMEN y la SESIÓN TEMÁ-• 
TICA DE EXPOSICIÓN se elegirán 
en el formulario de registro en la pá-
gina web.
REGISTRO • www.egal2017.bo/registro
Los resúmenes serán evaluados por la • 
Comisión Académica, comunicándo-
se su aceptación o rechazo. La Comi-
sión Académica se reserva el derecho 
de modificar los ejes temáticos y la 
distribución de trabajos en estos.
Cada participante solo podrá presen-• 
tar hasta un máximo de 2 trabajos, 
una como autor y otra como co-autor. 
Los trabajos podrán tener como máxi-
mo hasta 3 autores.
Fecha límite para la presentación de • 
resúmenes: hasta el 30 de noviembre 
2016.
Los resúmenes recibidos fuera de tér-• 
mino no serán incluidos en el CD de 
resúmenes del Encuentro.
Artículos Completos
Hasta 15 carillas o planas (incluyendo 
el resumen, cuadros, tablas, fotos, biblio-
grafía y apéndices) en hoja tamaño carta, 
letra Calibri 12, alineación justificada, in-
terlineado sencillo, márgenes de 2,5 cm. 
sup., inf. Der. y 3 cm. izq.), en formato 
Word (no se aceptarán trabajos en PDF).
Los mismos no podrán haber sido 
presentados con anterioridad en otros 
eventos científicos, aquellos artículos ya 
presentados serán anulados.
Contendrán el título (mayúscula y 
centrado), el resumen y las palabras claves 
en su primera página con toda la informa-
ción requerida en los resúmenes. Fecha de 
presentación de trabajos completos: 31 de 
enero de 2017.
